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60 松山大学論集 第27巻 第4－3号
るという事業を提案し，厚生労働省のモデル事業として採用された。縦割り
を越えるので，結果的にまちづくり，地域づくりとなった。
⑺ A会が行っている地域生活支援は，取り組みとしては小さい事業である。
しかし，事業を拡大していくというよりは，メッセージとして出すのが A
会のミッションであると考えている。
⑻ 今後の活動については，「路上から地域へ」という A会の方針に示されて
いるように，基本的にまちづくりが課題であり，その方法としては，行政と
の協働においては，行政の発想のままに事業を受けるのではなく，あえて
「縦割りに乗らない」という姿勢で臨みたい。
追記）
本稿は，2014年度松山大学特別研究助成を受けた研究成果の一部である。
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